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nusia untuk mengenalpasti minat remaja seka-
rang.
"Selain peluangpekerjaan,seminar ini sejajar
denganpelan transformasinegarauntuk menja-
dikantenagakerja berkualiti,"katanyadalamsatu
kenyataanakhbardi sini semalam.
Seminaritu terbukakepadakaunselor,gurupem-
bimbing,pegawaipsikologi,pegawaisumber ma-
nusiadanorangramaiyangberminatbolehmeng-
hubungitalian03-894 71319atau03-894 71338.
